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ELŐSZÓ 
Az Acta Juridica et Politica XXXVIII. kötete azokat az ünnepi tanulmányokat tar-
talmazza, amelyeket a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
tagjai, az ünnepelt kollégái, tanítványai készítettek Dr. Meznerics Iván egyetemi tanárnak, 
az állam- és jogtudomány doktorának, nyolcvanadik születésnapja alkalmával. A megtisz-
telést kifejező megnyilvánulás azzal is összefügg, hogy az ünnepelt több mint negyedszázada 
végez oktató-nevelő munkát. 
Dr. Meznerics Iván 1907. november 28-án született Szabadkán. Középiskoláit Buda-
pesten végezte. 1933-ban fejezte be jogi tanulmányait a Budapesti Egyetem jogi fakultásán. 
1934-ben „sub auspiciis" avatták doktorrá. 1934-ben a Magyar Nemzeti Bankba került; 
előbb annak Bankosztályán, később pedig Jogügyi Osztályán dolgozott és párhuzamosan 
ügyvédi gyakorlatot folytatott. 1939-ban tette le az egységes bírói és ügyvédi vizsgát. 1957-
ben megbízták a Magyar Nemzeti Bank Jogügyi Osztályának vezetésével és 1963-ban, 
igazgatói címmel, a Bank Jogi Főosztályának a vezetőjévé nevezték ki. Ezt a funkcióját 
1978-ig töltötte be. 
Dr. Meznerics Iván tudományos érdeklődése a harmincas években alakult ki, 1946-ban 
magántanárrá képesítették. Tudományos munkásságára rányomta bélyegét a pénzügyi-, 
és az államigazgatási jogi gyakorlatban folytatott tevékenysége. 1960-ban elnyerte az állam-
és jogtudományok kandidátusa fokozatot „A devizajog nemzetközi magánjogi vonatkozá-
sai" c. értekezésével, az állam- és jogtudomány doktora fokozatot pedig 1970-ben kapta 
meg a „Pénzügyi jog a szocialista gazdálkodás új rendszerében" c. értekezéséért. Több köny-
ve, száznál több tanulmánya jelent meg magyar és idegen nyelven. Publikációi mutatják, 
hogy tudományos tevékenysége széles körű. Főként a devizajog és a nemzetközi fizetések 
joga foglalkoztatta. Beszél és ír angolul, franciául és németül. Tagja számos belföldi és kül-
földi tudományos egyesületnek, ezek között az International Law Association-nak és aktíván 
részt vesz annak International Monetary Commission elnevezésű albizottságában, valamint 
az ENSZ UNCITRAL-nevű jogi bizottságának munkájában. 
Dr. Meznerics Iván oktató-nevelő munkát már 1934-től kezdve végez, kezdetben a 
Budapesti Egyetem Közigazgatástudományi Intézetében (a Magyary-Intézetben) működött 
tanársegédként. 1947—1950 között előadott ugyanezen egyetemen. 1965 óta oktat pénz-
ügyi jogot a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Egyetemi 
tanárrá 1970-ben nevezték ki. Oktató-nevelő munkájában jól fel tudta használni gyakorlati 
tapasztalatait. Kiváló nevelői adottságokkal rendelkezik, hallgatói tisztelik és becsülik. 
Eveken át az ügyvédi-jogtanácsosi, valamint a mérlegképes könyvelői vizsgabizottság elnök-
ségi tagja. Tagja — továbbá — a Kereskedelmi, Pénzügyi és Vendéglátóipari Dolgozók 
Szakszervezetének és a Magyar Jogász Szövetségnek. 
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Dr. Meznerics Iván munkásságáért többször részesült kitüntetésben, elismerésben. 
1958-ban „Kiváló Pénzügyi Dolgozó" kitüntetést, 1964-bén pedig a Munka Érdemrend 
ezüst fokozata kitüntetést kapta meg. 1978-ban elnyerte a Munka Érdemrend arany foko-
zatát. 
Dr. Meznerics Iván mindig törekedett jó kapcsolatokat kiépíteni a különböző kari-
állami és társadalmi szervekkel és segítséget nyújtott a kari feladatok megoldásában. 
Dr. Meznerics professzor munkásságát becsülik e kötet szerzői és mindazok, akik 
ismerik. E kötet mindenkori tiszteletünk kifejezője. 
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